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El presente trabajo de investigación de revisión bibliográfica tiene como objetivo describir los 
beneficios que brinda la mejora de la confiabilidad en las maquinas industriales con la aplicación 
del Mantenimiento Predictivo en el sector industrial en los últimos 10 años a través de la revisión 
de artículos de investigación. Esta mejora de la confiabilidad permitirá a las organizaciones 
alcanzar sus objetivos estratégicos. Se revisaron artículos de investigación con enfoques 
cualitativos y cuantitativos que sirvieron para su elaboración. La búsqueda inicial obtuvo una 
muestra de más de cinco mil resultados, teniendo que refinar la búsqueda usando palabras más 
específicas. Para su elaboración se usaron los instrumentos del programa office (Word, excell y 
power point). Los resultados de esta investigación establecen la importancia que tiene el uso del 
mantenimiento predictivo en las plantas industriales y los beneficios de su implementación, sobre 
todo en el aumento de los índices de confiablidad. Para determinar la necesidad de implementar 
un mantenimiento predictivo en una planta industrial primero es necesario realizar una 
evaluación cuantitativa de las máquinas que componen el proceso para establecer su orden de 
criticidad y así confirmar la necesidad del mantenimiento predictivo y los beneficios que este tipo 
de mantenimiento brinda sobre todo en la mejora de la confiabilidad de las maquinarias que 
forman parte de los procesos industriales y como esto optimiza los procesos productivos de las 
organizaciones.  
Las palabras claves usadas para esta investigación fueron: Mantenimiento, Mantenimiento 













This bibliographic review of research work aims to determine the benefits of the implementation 
of Predictive Maintenance in Industrial Machines, especially in increasing the reliability indexes 
and improving their periodic results. This will allow organizations to achieve their strategic 
objectives. Research articles with qualitative and quantitative approaches that were used to 
prepare this research were reviewed. The initial search yielded a sample of more than five 
thousand results, having to refine the search using more specific words. The tools of the office 
program (Word, excell and power point) were used for its elaboration. The results of this research 
establish the importance of the use of predictive maintenance in industrial plants and the benefits 
of its implementation, especially in increasing reliability rates. To determine the need to implement 
predictive maintenance in an industrial plant, it is first necessary to carry out a quantitative 
evaluation of the machines that make up the process to establish their criticality order and thus 
confirm the need for predictive maintenance and the benefits that this type of maintenance 
provides. Especially in the reliability of the machinery that is part of the industrial processes and 
how this optimizes the productive processes of organizations.  















Sabemos que la tecnología en las industrias está avanzando cada día para poder tener mayor 
productividad entre sus procesos, estos avances tecnológicos representan un nuevo enfoque 
en el que el tiempo y la información se convierten en pilares claves de la relación entre los 
clientes y las organizaciones, la calidad es otro factor donde las empresas invierten para 
incrementar la confiabilidad de sus procesos, se sabe que el control de calidad siempre fue 
un elemento importante para el proceso de fabricación y es considerado un requisito como 
tarea en la producción tanto en el inicio, el proceso de transformación y en la salida del 
producto He, Y., Gu, C., Chen, Z., Mobley y Han, X. (2017). Para llevar a cabo todo un proceso 
de producción se necesita máquinas industriales, dichas máquinas son diversas para cada 
industria, por lo tanto, estas son muy importantes para la calidad de la producción y para la 
efectividad de sus procesos, es por esto que nuestra preocupación empieza por las máquinas, 
las paradas inesperadas causadas por dichas equipos o máquinas afectan la capacidad de 
procesamiento del equipo He et al. (2017), esto tiende a disminuir la productividad, puede 
llegar a pérdidas significativas para la empresa tanto económicas y de prestigio. Para poder 
evitar este tipo de inconvenientes con las máquinas, las industrias han implementado diversas 
estrategias para su mantenimiento, como son el mantenimiento correctivo, preventivo y por 
último el predictivo, este último mantenimiento predictivo es el objeto de nuestra investigación.  
El mantenimiento industrial nace a causa de la primera guerra mundial y la necesidad de 
recuperar las maquinas es aquí donde el mantenimiento era solamente correctivo, luego este 
se desarrolla con la segunda guerra mundial y la postguerra, en adelante también se usa el 
mantenimiento preventivo ante la necesidad de inspeccionar los aparatos de transporte aéreo 
antes de cada vuelo y con el nacimiento de la aviación comercial se hace muy necesario 
aumentar la confiabilidad de estos aparatos y reducir la ocurrencia de fallos, es así como se 





características. Esto permite la mejora de la confiabilidad estableciéndose el mantenimiento 
Predictivo planificado.  
El Mantenimiento en adelante ha dejado de ser visto como un gasto, ahora los directivos 
consideran el mantenimiento dentro de sus estrategias anuales como una inversión que 
asegure la obtención de los objetivos programados Díaz, Villar, Cabrera y Gil (2016). 
 
1.1 Estado del Arte 
Para poder desarrollar el siguiente estado del arte se consultó diversos artículos en base de 
datos como EBSCOhost, Scopus, Redalyc.org y OpenDOAR. Los cuales en su mayor 
porcentaje son artículos relacionados a los términos que comprende la actual investigación 
como son: el mantenimiento, el mantenimiento predictivo, la criticidad, la metodología AMFE 
y la confiabilidad. 
 
1.1.1 El Mantenimiento. 
El mantenimiento es restaurar, prevenir o evitar daños y dejarlos siempre a su estado 
operativo Park, C., Moon, D., Do, N., y Bae, S. (2016),esto quiere decir que se encarga de 
estabilizar y evitar pérdidas en la empresa causadas por fallos de las máquinas. 
El primer tipo de mantenimiento conocido es el Correctivo, siendo este mantenimiento muy 
riesgoso ya que no se conoce cuando realizarlo, solo se realiza cuando falla Park et al. (2016), 
su lógica es: si no está roto, no lo repares. Algunos no lo reconocen como mantenimiento ya 
que es un proceso reactivo Mobley (2002).  
El segundo tipo de mantenimiento es el preventivo, este se basa en el tiempo transcurrido y 
el tiempo de operación, este mantenimiento analiza la variable MTTF que quiere decir tiempo 
medio hasta que falle, esto nos da un momento fijo en el tiempo para realizar el mantenimiento 
antes que falle Mobley (2002), pero también nos lleva a perdidas ya que se invierte recursos 
en reparar algo aunque no estemos seguros de que lo necesite, esto es rutinario Levitt (2016).  
El mantenimiento predictivo, nos ayuda a determinar el estado de los equipos o sistemas en 
operatividad y predecir cuándo se debe realizar el mantenimiento. Nos permite realizar 
acciones correctivas en el momento adecuado y evita paradas inesperadas del equipo Park 
et al. (2016), su objetivo es lograr anticiparse a la falla, o al momento en que la máquina o 
parte de esta, deje de funcionar en sus condiciones óptimas. Las herramientas que se aplican 
tienen que ver con diferentes algoritmos, metodologías para predecir las fallas, y así detectar 
anomalías y valores extraños en tiempo real Rousopoulou, V., Nizamis, A., Giugliano, L., 






1.1.2 El Mantenimiento Predictivo. 
Los autores Olesen y Shaker (2020) nos indican que para comprender el significado de 
Mantenimiento Predictivo (PDM) usan el diccionario Oxford donde el adjetivo Predictivo 
significa formalmente “Conectado con la capacidad de mostrar lo que sucederá en el futuro" 
y el mantenimiento como: "El acto de guardar algo en buen estado revisándolo o reparándolo 
periódicamente”. También nos dicen que al unir estos dos conceptos podemos definir el PDM 
como "El acto y la capacidad de mantener algo en buenas condiciones para entender lo que 
pasa en el futuro”. La siguiente definición de PDM es proporcionada por Mobley (2002); "El 
mantenimiento predictivo es un filosofía o actitud que, en pocas palabras, utiliza las 
condiciones de funcionamiento reales de los equipos de la planta y sistemas para optimizar la 
operación total de la planta”.  
El uso del Mantenimiento Predictivo brindan las siguientes ventajas: 1)disminuye los tiempos 
de parada; 2) evita que las maquinarias trabajen en condiciones con riesgo de falla; 3) 
disminuye la suspensión del servicio de los demás equipos en funcionamiento, evitando 
distorsión en las demás áreas; 4)optimiza la gestión del área de mantenimiento; 5) verifica y 
diagnostica de acuerdo a los resultados de las mediciones del estado actual del equipo; 6) se 
determina con exactitud el tiempo máximo de operación que no impida la ocurrencia de una 
falla imprevista; 7)facilita la toma de decisiones sobre la parada de algún equipo en 
funcionamiento; 8) se logra un ahorro considerable en tiempo y dinero con paradas del servicio 
por mantenimiento preventivo en instalaciones en funcionamiento, 9) aumenta la confiabilidad 
en los equipos, materiales e instalación en general. Estas ventajas permiten a las 
organizaciones poder alcanzar grados óptimos de operatividad en todos sus procesos 
industriales Gallegos, Huerta y Cruz (2016). 
 
1.1.3 La Criticidad y la Metodología AMFE 
Se puede expresar la criticidad como un término matemático, este sería, Criticidad = 
Consecuencia x Frecuencia. Donde podemos asociar la consecuencia directamente con el 
nivel de impacto que ocasiona esta falta y la frecuencia directamente con el número de 
ocasiones que se presenta una falla en el sistema o proceso Gasca, Camargo y Medina 
(2017). 
Pera una implementación optima de un mantenimiento Predictivo en una planta industrial 
muchos autores recomiendan usar la metodología de Criticidad ya que nos permitirá 





mantenimiento. El principal objetivo del análisis de criticidad es definir una metodología que 
se use como ayuda en el establecimiento de la jerarquía de los sistemas, procesos y equipos 
que forman parte de una planta Gasca et al. (2017). 
Este análisis de criticidad nos permite implementar la metodología AMFE. La metodología de 
Análisis de modos de fallas y efectos (AMFE) ha demostrado ser efectiva para reducir las 
posibilidades de ocurrencia de accidentes en los dispositivos, pero esto requiere de una 
efectiva construcción de una matriz de criticidad para poder determinar los dispositivos que 
requieren de un mejor control, esto es muy importante para el éxito del mantenimiento 
predictivo Salawu, Ajayi y Inegbenebor (2019), también es necesario detallar que la 
metodología AMFE permite la optimización del proceso de mantenimiento y a la vez que el 
personal de planta tome conciencia de la importancia del mantenimiento Gonzales, Loyo y 
López (2018). 
 
1.4. La Confiabilidad.  
Se define la confiabilidad como la probabilidad de que el equipo nos responda de una manera 
esperada y correcta ante su tarea en la producción He et al (2017). Esto nos ayuda a tener 
confianza en nuestros procesos de producción. El análisis de la confiabilidad y el control de 
calidad permite que se pueda realizar controles con precisión y tener un estado del proceso 
real, además nos ayuda a tener los procesos con alta calidad He  et al. (2017). También al 
estimar la probabilidad de ocurrencia de un fallo, este indicador establece para metros de 
seguridad que nos ayudan a poder establecer rangos elevados de confiabilidad en un sistema 
industrial Cárcel y Carrasco (2016). La confiabilidad de un sistema o equipo se orienta por las 
características del servicio brindado por él para que sea justificablemente de confianza, pues 
del servicio que se brinda depende el usuario para la obtención de una actividad o función. 






1.2.   Pregunta y Objetivo de investigación 
1.2.1.  Pregunta. 
¿Cuáles son los beneficios que brinda la mejora de la confiabilidad en las Maquinas 
Industriales con la aplicación del Mantenimiento Predictivo en el Sector Industrial en los 
últimos diez años? 
 
1.2.2.  Objetivo. 
Describir los beneficios que brinda la mejora de la confiabilidad en las maquinas industriales 
con la aplicación del Mantenimiento Predictivo en el sector industrial en los últimos diez años 














La presente investigación comprende los siguientes pasos: 
2.1   Identificación del tema de revisión. 
El tema de interés que se ha identificado es el uso del Mantenimiento predictivo en la industria 
y como este tipo de mantenimiento ayuda a mejorar la confiabilidad en sus equipos dentro de 
sus procesos industriales. 
 
2.2 Búsqueda de la Bibliografía. 
Para la búsqueda se utilizó fuentes de información secundarias. Las fuentes usadas fueron 
Scopus, EBSCOhost, Redalyc.org y OpenDOAR también se consultó libros sobre el 
mantenimiento industrial. De estas fuentes se tomaron 30 referencias que se usaron para 
poder estructurar y justificar la información que se ha considerado para la creación de este 
Artículo de revisión. Además, hemos usado los conocimientos adquiridos en estos años de 
estudio en la universidad Tecnológica del Perú, esto nos ha permitido ser más efectivos al 
momento de realizar la búsqueda en estas bases de datos científicas. Esta búsqueda fue 
delimitada a artículos relacionados al sector industrial de una forma amplia, encontrando 








2.3 Estrategias de Búsqueda. 
Para poder realizar esta búsqueda de información se usaron las palabras claves en inglés y 
en español, como Mantenimiento (Maintenance), Confiabilidad (Reliability), Mantenimiento 
Predictivo (Predictive Maintenance), Mantenimiento de Maquinas Industriales (Industrial 
Machines Maintenance), el número de artículos que se utilizaron fueron 30, estos resultados 
fueron filtrados cuidadosamente bajo criterios de confiabilidad de los documentos, la 
actualidad y los autores. También se usó 3 libros sobre el mantenimiento industrial. Todos 
ellos relacionados al Mantenimiento, mantenimiento predictivo, criticidad y confiabilidad. 
También se consideró la búsqueda de artículos en español de los últimos 5 años pero al no 
obtener muchos resultados, este tiempo se amplió a una antigüedad mayor. 
 
2.4 Organización de la Información. 
Los artículos revisados se han organizado en tres tablas, las tabla 01 contiene artículos 
cuyos investigadores ha usado metodología cuantitativa para su desarrollo, la tabla 02 
contiene artículos cuyos investigadores has usa la metodología cualitativa en este caso 
sobre el mantenimiento y el mantenimiento predictivo de forma general y la tabla 03 contiene 
artículos cuyo investigadores han usado la metodología cualitativa usando una herramienta 
del mantenimiento predictivo como el análisis de la vibración, el análisis termográfico, el 
ultrasonido y el control estadístico.  
 
2.4.1 Análisis y Síntesis de información esencial de cada artículo revisado  
 
A continuación se muestran las tablas que presentan los siguientes  resultados de las 









Tabla 1.  
Artículos con metodología cuantitativa 





Zhaoxiang &  
Han, Xiao. 
Garantizar un 
funcionamiento estable del 
equipo y mejorar la 
confiabilidad de los 
sistemas de producción y la 
calidad de bienes 
producidos, que es la 




Los resultados finales muestran que 
el método propuesto logra 
aproximadamente 26.02 y 20.54% 
de mejora de costos sobre el 
mantenimiento preventivo periódico 
y el mantenimiento correctivo 
respectivamente. 
Ajayi, O. O., 
Salawu, E. Y., 
& 
Inegbenebor, 
A. O.  
Predecir su fiabilidad 
óptima para su respectiva 
hora de operación. 
Mantenimiento 
Predictivo. 
Se realizó el cálculo usando el 
modelo predictivo, en cantidad de 
horas de operación de 24,168, 312 
y 456 horas, las confiabilidades 
respectivas fueron; 0.3829, 0.0012, 
0.0000038 y 0.000000012. El 
resultado mostró que la 
confiabilidad del sistema disminuye 
drásticamente al aumentar el 
tiempo de la operación. Con base 
en este resultado, se espera que la 
productividad de las plantas sea 
muy baja, de ahí la necesidad de 
mejorar la confiabilidad. El resultado 
también mostró que el modelo 
predictivo es bueno y eficiente para 
predecir y optimizar el rendimiento 
de la planta.  
Hung, A. J. 
Compartir las experiencias 
obtenidas al aplicar los 
conocimientos básicos de la 
metodología del 
Mantenimiento Centrado en 
Confiabilidad (RCM) como 
una 
estrategia para dar soporte 
a las métricas de 
disponibilidad y paradas 
forzadas en los equipos. 
Metodología 
RCM. 
Los tiempos de diagnóstico y 
reparación en base a la naturaleza 
constructiva de los equipos se 
determina que son los siguientes: 
Naturaleza Mecánica, diagnóstico 
10% y reparación 90%.  Naturaleza 
Hidráulica, diagnóstico 20% y 
reparación 80%. Naturaleza 
Eléctrica, diagnóstico 60% y 
reparación 40%.  Naturaleza 











 Artículos con metodología cualitativa sin el uso de alguna técnica predictiva 
Autor  Objetivo  Herramientas Resultados  
Olesen, J. F., & 
Shaker, H. R. 
Demostrar que una gran 
cantidad de modelos 
experimentales basados en 
datos se han implementado 
con éxito, pero el campo 
PdM se beneficiaría de más 




Este artículo permite comprender el 
campo PdM como un concepto 
amplio, pero también proporciona 




de la C.; & 
Acosta-Palmer, 
Héctor R. 
Verificar los índices de 
seguridad que brinda el 
Sistema de Generación de 
Vapor (SGV) que 




Revisar y jerarquizar los problemas 
de seguridad, que han evidenciado 
que más allá del grado de cultura de 
seguridad que presenta la planta 
objeto de estudio, estos problemas  
tienen un mismo origen y necesitan 
de acciones efectivas para su 
gestión. 
Rojas Forero, 
R. A. (2017) 
Determinar la parte que 
debería ser solicitada 
como prioritaria para el 
mantenimiento correctivo 
del aparato 
Cessna Caravan C-208. 
Mantenimiento 
Predictivo. 
Analizar las calificaciones en 
términos numéricos usando el 
modelo difuso, para poder hallar la 
jerarquía de criticidad que permite 
determinar la parte que deberá ser 
definida como prioritaria. 
Linares 
Depestre, I. L. 
O.  
Estudiar el desarrollo 
histórico del 
mantenimiento, según las 
características y le 
evolución tecnológica de 
cada época, 
desde las primeras 
concepciones hasta las 
prácticas más modernas en 




La aplicación del Mantenimiento 
Preventivo Planificado no puede 
darse por igual a todos los equipos 
pues depende de la condición de 
prevención de la falla que resulte 
tanto técnica como económicamente 
más viable para los resultados de la 
Empresa. Si el costo de prevenir la 
falla tiene un costo mayor que el 
costo de corregirla entonces se 
dejara que el equipo falle para 




R., Crespo, A. 
& Barbera, L., 
Lograr la mejora continua 
usando un modelo de 
gestión del mantenimiento 
industrial, tomando en 
cuenta que la mejora 
continua se de en un tiempo 
determinado y permite una 




Presentar un Modelo que 
complementa las herramientas para 
la instalación y desarrollo de las 
etapas, y operaciones reales, y como 
este modelo podría ayudar a mejorar 
el desempeño de la unidad de 
mantenimiento. 
Cárcel 
Carrasco, F. J.  
Basado en la experiencia, 
se busca compartir como el 
proceso del conocimiento 
ayuda a optimizar la 
eficiencia en la gestión del 
mantenimiento de las 
maquinarias de la empresa. 
Mantenimiento 
Industrial. 
Se determina que el conocimiento 
usado como estrategia de mejora en 
las organizaciones, permite 
gestionarlo para poder darle valor y 






De La Paz 
Martínez, E. M. 
& Díaz 
Cazañas, R.  
Realizar una investigación 
en una planta de fabricación 
de artículos plásticos, para 
poder determinar el equipo 
prioritario, y generar un plan 




Se logra establecer primero la 
prioridad de atención de los equipos 
y segundo, el plan de mantenimiento 











Eslava, René.  
Proponer una metodología 
RCM aumentada, que 
incluya pasos adicionales.  
Mantenimiento 
Industrial. 
La metodología propuesta se obtuvo 
después de revisar la metodología 
de análisis de modos de fallas y 
efectos (FMEA). 
 
Tabla 3.  
Artículos con metodología cualitativa con el uso de alguna técnica predictiva 
Park, Chulsoon 
Moon, Dughee 
Do, Namchul &  
Bae, Sung. 
Generar un modelo de 
mantenimiento 
predictivo basado en 
monitorear parámetros 
en tiempo real. 
Control 
Estadístico. 
Se desarrolló un sistema 
prototipo para un enfoque de 
mantenimiento predictivo 
utilizando un ejemplo 
experimental para demostrar 
cómo el mantenimiento 
predictivo se puede gestionar 
de manera efectiva. 
Luigi Giugliano, 
Peter Haigh, 
Luis Martins, Vaia 
Rousopoulou, 
Alexandros Nizamis,  
Dimosthenis 
Ioannidis, &  
Dimitrios Tzovaras. 
Se podrá analizar la 
data para realizar el 
mantenimiento 
predictivo en hornos 
industriales. 
Ultrasonido. 
Se implementó un análisis de 
detección de valores atípicos en 
mediciones de sensores 
acústicos. Ambos métodos 
analíticos crean una solución 
completa capaz de detectar 
fallas tempranas del horno 
desde su raíz. 
Zainagalina, L. Z.  
Obtener diagnósticos 
de vibración del equipo 
y hacer conclusiones 
sobre fallas para 
determinar las fechas 
de mantenimiento 
predictivo: la fecha para 
la próxima medición 
(control de condición) y 




La importancia del diagnóstico 
de vibraciones se confirmó en 
los experimentos como el 
parámetro más universal que 
proporciona información precisa 
sobre el estado del equipo, lo 
que permite evaluar el estado 
técnico del equipo en 






Castillo Toledo, I., 
Luis Santiago, J. L., 
Romero Bartolo, D., 
Peralta Regalado, 
D., Peralta 
Regalado, L., & 
Toledo López, O.  
Estudiar y analizar la 
presencia de puntos 
calientes en los 
transformadores de 
distribución eléctrica, 
que se presentan 
durante su operación, 
también las 
recomendaciones para 
el uso de la termografía 




Se determinan que existe un 
gradiente térmico menor, pero a 
largo plazo puede poner en 
riesgo la continuidad del 
servicio eléctrico. Por lo que se 
recomienda seguir con el 
monitoreo de los equipos de 
manera periódica mientras se 
realizan los trabajos de 
limpieza, lubricación y ajuste de 
conectores mecánicos tipo 
zapata luego de realizar el 
descargo de la subestación y 
así evitar paradas no 
programadas y mantener la 
continuidad del servicio, esto 
permite reducir costos, elevar la 
disponibilidad y aumentar la 
eficiencia. 
Morales Tinoco, J., 
Ramírez 
Hernández, J.  




G., Guzmán Tapia, 
M., & Rodríguez 
Gutiérrez, J.  
Ayudar a controlar y 
aumentar la eficiencia 
del mantenimiento, 
prolongando la vida útil 
del equipo y ofreciendo 
un análisis rápido, 
económico y preciso. 
Análisis 
termográfico. 
Al aplicar el análisis 
termográfico en estos 
dispositivos, es posible detectar 
el sobrecalentamiento en los 
componentes, lo cual permite 
determinar mejores decisiones y 
prevenir accidentes. 
Álvarez, Á. A., Rolle, 
J. L. C., García, R. 
F., & Moretón, H. A. 
Destacar lo importante 
que es el 
Mantenimiento 
Predictivo al usar el 
Análisis de Vibraciones 
como una técnica muy 
útil con la que se 
pueden obtener los 
datos necesarios para 
tomar decisiones 
oportunas y correctas. 
Análisis de 
vibraciones. 
Los sistemas basados en 
análisis de vibraciones 
generarían resultados históricos 
suficientes para cada máquina 
o componente y para cada una 
de las condiciones (tanto de 
funcionamiento 
como de contorno) esto 
reportará buenos 
resultados a largo plazo, 
pudiendo 
















DESARROLLO, RESULTADOS Y ANÁLISIS CRÍTICO. 
 
3.1. Desarrollo 
3.1.1.  Desarrollo Contextual. 
La presenta revisión bibliográfica nos ha brindado una visión general enfocado en la 
confiabilidad que brinda el uso del mantenimiento predictivo en los procesos industriales. 
El mantenimiento predictivo vincula la variable física con el desgaste de un equipo o 
instalación; es un trabajo de muy alta tecnología y que va más allá del mantenimiento 
correctivo y preventivo, ya que produce un gran ahorro en equipos no operativos por fallas o 
por mantenimiento preventivo Mora (2009).  
Estudia el crecimiento estacional de los parámetros para asociarlas a la ocurrencia de las 
fallas., con el fin de establecer en qué periodo de tiempo esta condición va a generar 
situaciones fuera de los estándares para planear todas las tareas proactivas con tiempo 
suficiente, para que esta falla no genere consecuencias graves ni cause paradas imprevistas 
de equipos y por consecuencia, paradas de procesos. La predicción se realiza en la revisión 
y análisis de las variables internas o externas que juegan un papel esencial al proceso de 
operación del equipo o instalación, permitiendo diagnosticar el comportamiento que tendrán 
en tiempo real, permitiendo su programación para evitar daños y prolongar el funcionamiento 
de los equipos o instalaciones Mora (2009). 
El mantenimiento predictivo combina los beneficios del mantenimiento preventivo y del 
mantenimiento correctivo; para obtener el mayor tiempo de operación del equipo, se emplean 
técnicas de revisión y pruebas con equipos de última tecnología, esto permite tener controles 
más rigurosos para su planeación y ejecución. (Ver figura1) Gallegos, Huerta y Cruz (2016). 
El uso del Mantenimiento Predictivo brindan estas ventajas: reduce los tiempos de parada, 
evita que las maquinas trabajen en condiciones bajo riesgo de falla, así también se disminuye 





optimiza la gestión del área de mantenimiento, determina el tiempo máximo la operación que 
no evite la ocurrencia de una falla imprevista, determina la toma de decisiones sobre la parada 
de algún equipo en operación, aumenta  la confiabilidad en los equipos, materiales e 
instalación en general. Estas ventajas permiten a las organizaciones poder alcanzar grados 
óptimos de operatividad en todos sus procesos industriales. Gallegos et al. (2016). 
 
 
Figura 1. Curva de la Bañera y acciones requeridas. 
Fuente: Gallegos et al. (2016).  
 
A continuación, se presentan los tipos de Análisis usados en el Mantenimiento Predictivo: la 
inspección visual que abraca desde la simple inspección visual hasta el uso de sistema 
sofisticados como los microscopios, endoscopios y lámparas estroboscópicas, el análisis de 
vibraciones que principalmente se aplica a las máquinas rotativas, la termografía infrarroja o 
detector de puntos calientes que se aplica principalmente a maquinas e instalaciones 
eléctricas, la prueba de potencial aplicado sobre todo a transformadores eléctricos, la 
resistencia de aislamiento que se aplica principalmente en transformadores, interruptores y 
motores, el análisis de inspección por ultrasonidos que se aplica en todo tipo de instalaciones, 
para detectar posibles deficiencias producidas por turbulencias, la medición de rigidez 
dieléctrica en los aceites aislantes que  permite conocer la tensión de ruptura que soporta un 





Seguidamente se muestra una imagen que compara la condición de los equipos con 
relación a los tipos de mantenimiento que se puede aplicar en ellos y como estos pueden 
evitar la ocurrencia de fallas en estos equipos. 
 
Figura 2.  Identificación de defectos. 




3.2.  Resultados  
3.2.1.  Análisis de resultados obtenidos 
En las siguientes tablas se presenta en base a como ha sido organizado los resultados en 
las tablas 1, 2 y 3, los beneficios que brinda el uso del mantenimiento predictivo y como su 









Tabla 4.  
Análisis de Artículos presentados en Tabla 1 
Herramienta Beneficios Autor 
Mantenimiento 
Predictivo 
Logra mejorar los costos sobre el mantenimiento 
preventivo y el correctivo. 
He, Gu, Chen & Han 
(2017) 
El resultado mostró que el modelo predictivo es bueno y 
eficiente para predecir y optimizar el rendimiento de la 
planta. 
Salawu, Ajayi, & 
Inegbenebor (2019) 
En base a su naturaleza constructiva, mientas más 
sofisticado es el equipo, el porcentaje de dar un 




La tabla 4 nos presenta los beneficios que nos brinda el mantenimiento predictivo con el uso 
metodologías cuantitativas, los autores He, Chen y Hen nos indican que el uso del 
mantenimiento predictivo brinda un ahorro económico concreto de aproximadamente 20% con 
respecto del mantenimiento preventivo. Además Hung nos señala que en base a su 
experiencia aplicando el mantenimiento predictivo en distintos tipos de maquinarias el 
porcentaje correspondiente al diagnóstico y el porcentaje correspondiente al tiempo que toma 
llevar a cabo la reparación o mantenimiento son complementarios, haciendo un importante 
hincapié sobre la naturaleza constructiva de estas máquinas, muestras la maquina sea más 
moderna y sofisticada su diagnóstico será por ejemplo de un 90% y su reparación o 
mantenimiento será de un 10% siendo por ejemplo para una máquina de naturaleza mecánica 
lo contrario, es decir su diagnóstico de un 10% y su reparación de un 90% aplicando estos 
porcentajes a cualquier variable de evaluación como por ejemplo el tiempo se concluye que 
el mantenimiento predictivo brinda un diagnóstico más rápido sobre el estado de las 
maquinarias y en consecuencia su reparación tomara un menor tiempo. El artículo de los 
autores Salawu, Ajayi, & Inegbenebor realizado en una planta de bebidas carbonatadas en 
Nigeria, nos indican que mientras más tiempo esté en funcionamiento una máquina, su 
confiabilidad bajara y en consecuencia también disminuirá la productividad de la planta de 





continua de los indicadores de una planta de producción a través del uso del mantenimiento 
predictivo que te permite una metodología planificada del mantenimiento. Esto se puede 
observar con mayor detalle en las figuras 03, 04 y 05 donde el autor nos muestra como la 
confiabilidad disminuye drásticamente respecto al tiempo de trabajo transcurrido, cada imagen 
representa una semana de trabajo de la maquinaria. 
 
Figura 3. Curva de confiabilidad frente a las horas de trabajo de las máquinas 
para la semana 1. 
Fuente: Salawu et al. (2019) 
 
 
Figura 4.  Curva de confiabilidad frente a las horas de trabajo de las máquinas 
para la semana 2. 







Figura 5.  Curva de confiabilidad frente a las horas de trabajo de las máquinas 
para la semana 3. 
Fuente: Salawu et al. (2019). 
 
 
Tabla 5.   
Análisis de Artículos presentados en Tabla 2. 
Herramienta Beneficios Autor 
Mantenimiento 
Predictivo 
Brinda un concepto amplio para entender el 
Mantenimiento Predictivo. 
Olesen & Shaker. 
(2020) 
Permite establecer prioridades en base a análisis de los 
equipos, esto permite organizar mejor el plan de 
mantenimiento. 








El Mantenimiento no se puede dar igual en todos los 
equipos, depende de la condición preventiva de la falla y 
que resultados económicos brinda a la empresa. 
Linares Depestre. 
(2012) 
Los modelos de mantenimiento complementados con 
herramientas siempre logran tener un impacto en el 
desempeño de la planta. 
Viveros, Stagmaier, 
Kristjanpoller, Barbera 
& Crespo. (2013) 
El mantenimiento genera datos históricos de incidencias 
de las maquinarias industriales, que son usados en 
beneficio de las organizaciones, 
Cárcel Carrasco. (2014) 
EL mantenimiento permite establecer el equipo más 
prioritario o crítico para establecer la estrategia más 
convencimiento para su mantenimiento. 
Díaz Cazañas & De la 
Paz Martínez. (2016) 
La información que se almacena en una planta tiene que 
ser confiable y precisa para poder establecer 
metodologías de mantenimiento que puedan ayudar 
también a otras áreas de las organizaciones.  
Tolentino Eslava, 
Toledo Velásquez, 








La tabla 5 nos presenta beneficios orientados sobre todo en la importancia de la información, 
como esta información al ser registrada genera un historial valioso para el área de 
mantenimiento que le permite tomar decisiones orientadas a generar estrategias que permitan 
mantener las maquinarias en un estado de funcionalidad que permita a las organizaciones 
poder planificar las paradas de planta siguiendo las estrategias establecidas de modo que 
están no tengan un efecto negativo en los indicadores de las empresas. Algunos autores como 
Linares Depestre también nos hacen notar la importancia de diferenciar e individualizar la 
condición de las maquinarias, ya que esto permite establecer estrategias que muchas veces 
ayudan con los resultados económicos de las organizaciones. 
 
Tabla 6.   
Análisis de Artículos presentados en Tabla 3. 
Herramienta Beneficios Autor 
Control Estadístico 
El uso de simuladores permite generar proyecciones y 
predecir el comportamiento de los equipos para poder 
gestionar el mantenimiento Predictivo de forma 
efectiva. 
Park, Moon, Do & Bae. 
(2016) 
Ultrasonido 
Este método permite crear una solución completa capa 
de detectar fallas tempranas en hornos y así generar un 
mantenimiento predictivo más efectivo. 
Rousopoulou, Nizamis, 
Giugliano, Haigh, 
Martins, Ioannidis & 
Tzovaras. (2019) 
Análisis Termográfico 
Detecta gradientes térmicos que a largo plazo pueden 
poner en riesgo la continuidad del servicio provocando 
paradas no programadas. Recomienda controles 
periódicos que permitan mantener la continuidad del 
servicio, elevar la disponibilidad y aumentar la eficiencia. 
Castillo, Luis, Romero, 
Peralta, Peralta & 
Toledo. (2019) 
Detecta sobrecalentamientos en los componentes de las 
maquinarias, esto permite tomar mejores decisiones en 




Bolaños, Guzmán & 
Rodríguez. (2018) 
Análisis de Vibraciones. 
Brinda diagnósticos precisos de maquinaria en 
funcionamiento, lo que permite evitar paradas 
innecesarias, estableciendo un mantenimiento 
predictivo con cronogramas de control de las 
condiciones y fechas para su reparación. 
Zainagalina. (2019) 
Genera resultados históricos para cada máquina y sus 
componentes, permitiendo a largo plazo, tomar 
decisiones acertadas sobre su mantenimiento. 
Rolle, Álvarez, García, 






La tabla 6 nos muestra casos donde los autores presentan beneficios del mantenimiento 
predictivo haciendo uso de una de las herramientas predictivas como son el ultrasonido, el 
análisis de vibraciones, el análisis termográfico y el control estadístico, aquí el beneficio es 
más notorio ya que nos explican que los resultados son muy concretos sobre los beneficios 
que nos brinda su uso y como estos beneficios redundas sobre todo en las mejoras de los 
índices de efectividad, disponibilidad y seguridad. Estos índices permiten también a las 
organizaciones a mejorar sus resultados globales, de esta forma se demuestra que el 




3.3. Análisis Crítico. 
Se realizó la búsqueda de fuentes de información con la limitación de origen en la industria 
peruana pero no se encontró ningún artículo que contenga información sobre casos de 
aplicación del mantenimiento predictivo, por este motivo se tuvo que ampliar la búsqueda a 
otros países de Latinoamérica donde se obtuvieron resultados de casos de investigación pero 
muchos de ellos eran netamente cualitativos, por este motivo se tuvo que ampliar la búsqueda 
a países de todo el orbe, aquí se presentó la limitante del idioma ya que todos los artículos 
eran en inglés. 
Otro aspecto a considerar es que muchos artículos encontrados estaban referidos a temas 
médicos ya que en esta especialidad el mantenimiento predictivo está muy desarrollado. 
Los artículos revisados expresan de forma positiva los beneficios que el mantenimiento 
predictivo brinda aunque los casos prácticos están basados muchas veces en las experiencias 













CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
Los resultados en general son positivos esto nos hace concluir que el uso del mantenimiento 
predictivo beneficia a las organizaciones. Un ejemplo claro es el ahorro en costos ya que el 
mantenimiento predictivo te permite planificar y anticiparte a algún imprevisto, esto no ocurriría 
con el mantenimiento correctivo que te genera gastos imprevistos no planificados. 
La tecnología permite el uso de aparatos de medición digitales que brindan información 
confiable y está a la vez es usada para poder tomar decisiones en la planificación preventiva 
de los equipos. Lamentablemente estos equipos aún son de costo elevado, esto no permite 
acceder a este tipo de tecnologías a empresas pequeñas que no pueden financiar este tipo 
de actividades. 
El mantenimiento favorece la inventiva y la innovación en los procesos productivos. De esta 
manera se establece una relación entre el mantenimiento y la efectividad en los procesos de 
la empresa. La efectividad en la disminución de los costos del área de mantenimiento posibilita 
a las empresas a ser más competitivas. La creación de tecnología proveniente de las tareas 
de mantenimiento suministra conocimientos y experiencias nuevas que podrán aplicarse a 
otros equipos y procesos. 
La información histórica que generan las mediciones y controles a través de herramientas 
predictiva de medición como el ultrasonido, la termografía, las vibraciones, etc. Permiten a las 





para las organizaciones como el crecimiento en los índices de confiabilidad, efectividad, 
productividad, seguridad, económicos, etc. 
Finalmente se concluye que el mantenimiento predictivo es una herramienta muy importante 
para las organizaciones y se recomienda orientar las estrategias de mantenimiento de las 
plantas hacia su implementación ya que una buena implementación del mantenimiento 
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